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жения и физической культуры. Наши исследования показывают, что для 
повышения мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом важен мониторинг опыта эмоционально-волевого отношения к 
сфере физической культуры, опыта социокультурных ценностей (общение, 
взаимовлияние, самореализация, организация здорового стиля жизни и 
т.д.); опыта рефлексии своей физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА 
С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА АГОНИСТИКИ (СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ) 
DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS THE TEACHER, 
USING THE PRINCIPLE OF AGONISTIC (COMPETITION) 
В статье подробно рассматривается принцип агонистики (соревновательности) в 
формировании конкурентоспособности педагога, что возможно на основе партнерских 
отношений вуза и работодателей. 
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The article focuses on the principle of агонистики (competition) in shaping the com­
petitiveness of a teacher that is possible on the basis of partnership of the University and the 
employers. 
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С античных времен и до современности образование строится на 
двух сторонах дуальной оппозиции, сформированных еще в Древней Гре-
ции: agon (соревнование) и homonoia (солидарность), которые неразрывно 
связаны между собой, но противоположны друг другу [5]. 
Сторона homonoia или солидарности реализовывалась в особом от-
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ношении античного человека к тому, что пространство его становления -
это пространство, в котором существует один язык (в рамках рода-пле­
мени), одни законы (в рамках полиса), одни обычаи и т.д. [5]. Угроза в ад­
рес homonoia всегда рассматривалась как нечто большее, чем угроза поли­
тическому режиму. Противоположность данных принципов заключалась в 
том, что принцип homonoia (солидарности) предполагал тождественность, 
а агонистический принцип ее исключал. Агонистичность требовала актуа­
лизации того или иного неравенства к взаимодополнительности победив­
шего и побежденного, поскольку именно оно позволяло одним утвердить и 
противопоставить себя другим (в силе, красоте, способностях и т.д.). Од-
нокоренным же с греческим словом (homonoia) были слова «обладающий 
равной силой, одинаково мощный», «сходный», «единокровный», «одина­
ковый», и ряд других, фиксирующих те или иные аспекты равенства [5]. 
В системе профессионального образования традиционно формиру­
ются качества гармоничной личности, которые облегчают взаимодействие 
с окружающими, а конкурентоспособность - качество личности, неиз­
бежно порождающее конфликты с окружающими. Однако, по нашему 
мнению, современное образование практически полностью основано на 
homonoia (солидарности), что снижает качество образования, поскольку в 
нем уменьшается роль соревнования. Поэтому мы считаем, что возможно 
формирование конкурентоспособности как качества гармоничной лично­
сти с помощью организации различных соревнований в образовании, т.е. 
развития агонистики («агон» по-гречески «борьба, состязание, турнир, 
принцип состязательности, благородного соревнования с целью достиже­
ния наилучшего результата») в образовательном процессе [3, с. 80 - 93]. 
Позитивную роль агонистики демонстрируют достижения древне­
греческой культуры, в которой агональный дух, дух соперничества в сфере 
атлетики, распространившись на область духовного творчества, посте­
пенно стал пронизывать все стороны жизни Древней Греции, в том числе 
систему воспитания подрастающего поколения [1; 2, с. 317 - 339]. Нидер­
ландский историк культуры Йохан Хёйзинга в своей книге «HomoLudens» 
(«Человек играющий») писал по этому поводу: «В эллинском обществе 
уже на ранней ступени агонистика заняла столь широкое место и обрела 
столь серьезный статус, что дух уже более не сознавал ее игрового харак­
тера» [12, с. 65]. Состязание во всех его видах и во всех случаях стало для 
греков такой интенсивной функцией культуры, что его расценивали как 
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«обычный» и полноценный элемент жизни, игрой же более не считали. 
Действительно, человеческой деятельности изначально присуще 
стремление к конкуренции и соперничеству, поэтому формирование кон­
курентоспособности без состязательности просто немыслимо. Соревнова­
ние служит выполнению разных социальных функций: оно позволяет 
сравнивать и оценивать способность людей, стимулировать их активность, 
стремление к совершенствованию своих способностей и т.д. [6; 7; 8; 9]. Со­
ревнование обязательно должно дополняться разными формами сотрудни­
чества, единения людей [8; 9]. 
Нельзя игнорировать и существенные негативные стороны соперни­
чества в обычных жизненных ситуациях. В разнообразных формах состя­
зания, борьбы, которые постоянно возникают в жизни людей, соперниче­
ство нередко приводит к унижению достоинства личности, наносит вред 
здоровью и даже заканчивается трагически для одной из соперничающих 
сторон (наиболее ярким примером такого соперничества является война). 
Кроме того, в обычных жизненных ситуациях, например в процессе трудо­
вой или познавательной деятельности людей, затрудняется объективная 
сравнительная оценка способностей, поскольку у разных людей деятель­
ность, как правило, проходит в различных условиях [11, с. 62]. Вот почему 
встречается и негативное отношение ко всякому соперничеству. Об этом 
писал и К. Д. Ушинский: «Ни от чего так не развиваются самые дурные 
стороны души человеческой - зависть, злорадство и, наконец, положи­
тельная злоба, как от неосторожного возбуждения чувства соревнова­
ния» [11]. 
Цитируя негативные высказывания классиков педагогики о конку­
ренции, мы напоминаем, что с XIX в. Россия прошла очень большой и 
противоречивый культурно-цивилизационный путь и в современных усло­
виях конкуренция - объективная реальность, а формирование конкуренто­
способности - насущная необходимость [4; 13]. Однако воспитание этого 
качества обязательно должно сопровождаться преодолением его негатив­
ных сторон. Возникла очень серьезная социальная проблема гуманизации 
соперничества, т.е. создания таких условий соревнования, которые позво­
ляют объективно сравнивать способности его участников, оценивать со­
поставляемые способности, не унижать достоинство личности соперников, 
не наносить вреда их здоровью и по возможности избегать трагических 
последствий соперничества [7; 9]. 
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Формирование конкурентоспособности педагога профессионального 
обучения с помощью принципа агонистики (соревновательности) важно 
еще и потому, что именно от педагога всецело зависит конкурентоспособ-
ность будущего работника. Поэтому педагог должен четко осознавать дей-
ствия принципа соревновательности в подготовке конкурентоспособного 
работника. Применение в своей работе данного принципа позволит гармо-
низацировать формирование такого противоречивого качества как конку-
рентоспособность, а организовать работу данного принципа возможно 
только с помощью установления стратегического сотрудничества (парт-
нерства) вуза и предприятий. 
Сотрудничество образовательного учреждения и предприятия 
(структур) в деле подготовки конкурентоспособных кадров, в том числе и 
педагогов профессионального обучения способствует более полной вовле-
ченности обучающихся в реальные производственные отношения. Непо-
средственное погружение студентов в соответствующую социально-про-
фессиональную среду оказывает на них нравственно-психологическое воз-
действие: происходит освоение широкого спектра профессиональных ро-
лей, формирование необходимой ориентировочной основы поведения для 
успешной деятельности будущего специалиста в профессиональной сфере. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что конкурентоспособное, 
отвечающее современным требованиям рыночной экономики качество 
подготовки педагогов профессионального обучения в вузе может быть 
обеспечено только при условии установления стратегического партнерства 
с работодателями на основе принципа агонистики (соревновательности). 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РА­
БОЧИХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
CULTURAL APPROACH AS A BASIS OF COMPETITIVENESS 
AND DEVELOPMENT COMPETITIVE WORKING 
IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Статья посвящена проблеме поднятия престижа рабочих профессий. Внимание 
автора уделено значимости культурологического подхода для процесса активизации 
развития и саморазвития рабочего в соответствии с духовно-нравственными ценностя­
ми общества. Дается понятие культурологического подхода, особенности его совре-
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